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1. Walker's Carcinosarcomaの放射線感受性に対する
酵素の影響について
辻陽雄，布施吉弘(千大整形)
上原朗，平野彰三(千大大学院〉
悪性骨腫蕩に関しては，今なお，未解決の問題が多く，
特にその治療対策については，きわめて困難な課題が山
積している。放射線治療が外科的手術と並んで大きな成
績をあげていることは言うまでもないが，腫療の放射線
感受性があるや否やが問題となる。かかる点から近年， 
Radiosensi tizerとして各種ピリミジン系，その他の薬物
等の開発がなされている。私たちは， Walker's Carcino-
sarcoma 256皮下移植ラッテについて，腫療の間質組織
と腫鹿実質との相互関係を蛋自分解酵素たる Trypsin
およびムコ多糖類分解酵素たる Hyal uronidaseにより 
attackすることを試み特にこれが放射線感受性に対し
いかなる影響をおよぼすかについて基礎的研究を行なっ
た。 Wister-King均一系ラッテ 16匹を対照群のほかに， 
1)酵素処理群， 2)放射線照射群， 3)放射線，酵素処
理群に条件負荷を行なった結果，酵素単独の効果は認め
られないが，放射線感受性に対する酵素の影響について
は，いささかの治療的効果を示唆すべき所見を得た。 
2. 体内に埋没せる Micro-circuitによる Motor-Control-
Systemについて
富田 裕，立岩正孝，小松崎睦(千大整形〉
柳生陽久，大山隆男，長尾龍郎(千大大学院)
われわれは近年， 目ざましく発達をとげている Elec-
tronics技術を応用した電動義手の基礎研究を進めてい
るが，今回，筋電流を用いて Motor回転を制御する方
式を開発したので発表した。第 I段階として，上腕に表
面電極を置き筋電流を導出し Motorに on/offSwitch 
として働かせる実験を行なった。
次に前腔骨筋に埋め込んだ Micro-circuit(Powerと
して 16MHerzの発振を送孔筋電流の大きさに応じ
て，周波数変調 (FM)させ，これを送信する。大きさ 2X 
1.5XO.8 cm Epoxy樹脂被服〉により導出した電流を用
い， Motor回転を随意的に制御させることに成功した。 
Micro-circui tの Power送信装置にまだ問題があった。
なお埋め込み後， 3週では多少異物反応があるが， 8 
週では反応もおさまり，また，電極も完全に作動した。 
3. 蛋白質合成と糸状核酸
大木勲(千大大学院)
コラーゲンの生合成の研究は最近盛んに行なわれてい
るが，いまだ不明の点を多く残している。ところでコラ
ーゲンとフィブロインとはともに線維状蛋白で，一定の
周期構造を持ち，グリシンを多く含むなど非常によく似
ている。肉芽組織および後部絹糸腺より，大量の RNA
を含む糸状の核酸を抽出し，これを糸状核酸と名付け
た。この糸状核酸はグリシンの蛋白へのとり込みを促進
する効果を持っているので，コラーゲンおよびフィブロ
インの m-RNAを含むと考えられる。 Hyperchromi-
city，Formaldehyde反応などから大量の 2重鎖構造を
有することも分った。また 3Hー ウリジンのとり込みから
考えて， m-RNAを含む部分は合成は盛んであるが，一
度合成されると非常に安定な状態で保たれていることも
判明した。
糸状核酸は核および大頼粒画分のみから抽出できるこ
とを考え合わせると，生体内における核酸の状態に近い
形で抽出したのが，糸状核酸であると思われる。それゆ
え今後この糸状核酸は種々の蛋白合成の研究に役立つと
ころ大であると思う。 
4. ネコ下肢筋における伸展受容器の相性伸展時の態
度について
玉置哲也(千大大学院)
筋肉および臆の伸展受容器に，筋紡錘とコツレジ健器管
がある。前者からの求心神経に GroupIa線維， Group 
II線維があり，それぞれ筋紡錘の第 l種終末および第 2
種終末より発している。コツレジ膿器管からは GroupIb 
線維によって情報は中枢に伝達される。
脊髄後根を細分して，この三種の求心神経を単一神経
として求め，下肢伸筋に相性伸展を加えた際の各伸展受
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容器の態度を比較・検討した。特に相性伸展に対するゴ 
Jレジ鍵器管の感受性が高いことを指摘し，三者を感受性
の高い順に並べると， Group la，Group Ib，Group 11 
の順になる。
現在までの緊張性伸展下で求められている闘値は低い
』買に Groupla，Group 11，Group Ib となっている
が，この概念をそのまま相性伸展時の各伸展受容器の態
度とする従来の考え方は，改められなければならないこ
とを示した。 
5. 遷延感作ウサギにおける抗体産生の推移
付 zアレルギー性関節炎の変質性転化
松井宣夫(千大大学院〉 
Hellman，Whiteがリンパ節二次小節が抗体産生の場
の形成を説いて以来， リンパ節，牌臓の役割が免疫生物
学の中心問題となった。抗体産生に至る組織反応の長期
にわたる動的追求は少ない。私は卵白アJレブミン抗原と
してウサギに長期遷延感作を行ない，その際抗体産生組
織の変化を感作早期のものから長期感作に及ぶまで，主
として蛍光抗体法で検索また早期感作と 100感作日以後
と生体のアレノレギー性炎に相違が見られるかを追求する
ため関節内アノレツス現象を行なった。その結果流血抗体
の多少に比例し感作前，後期共 rG産生細胞が多く抗体
の少ないものでは rG'rM産生細胞は少なかった。 rM産
生のものは感作前期のものに多く，流血抗体の保たれて
いる末期感作例で、は少なかった。 rA産生は終止少なかっ
た。感作前期に行なった関節内アレルギ、ー性炎が旺盛な
肉芽増生性炎であるに反し感作後期 (100感作日後)で
は関節炎，主として滑膜炎は変質性炎の像でしめられ長
期間遷延感作による異免疫過程と考えられる。 
6. 整形外科領域における Rαdioisotopeの臨床応用，
とくに BoneMαrrow Scanning 
村田忠雄，井上駿一(千大整形)
安井章光(千大大学院)
骨盤部の悪性骨腫虜を中心に，骨髄内病変の形態的，
機能的変化を追求するため放射性コロイドによる骨髄ス
キャンニングを施行している。検出可能な欠損部の大き
さは，ファントーム実験によると約 2.5cm大である。
なお従来使用していた 198Auコロイドは被曝線量が高
いのが難点であった。近年 Milking法の応用により短
半減期核種によるコロイドが作製可能となり，われわれ
も 113皿 Inコロイドの臨床応用を行なっている。これに
よれば，全身および問題臓器の被曝線量は 198Auの約 
100分の lに減少する。 
7. 先天股脱に対する Riemenbugel法の近隔成績
とくに Lorenz法との比較検討
井幡宏(桜ケ丘育成園)
立岩正孝，中島宏，土屋恵一
松本秀夫，尾崎賢太郎，寺島市郎
(千大整形)
昭和 33年より同 39年の聞に，先天股脱に対し， R.B. 
治療例は 114例(153関節〉であり，治癒例は 96例(126
関節) (82%)であるが， ギプス移行例は 1例(18関
節)(1 2%)である。
ギプス移行例につき詳細に検討すると，前捻過大は 
75%に，アルトログラフィー所見では民家一大内の分類
による第 IV-VI型に属するも第 VI型は 50%を占め， 
Limbusの肥厚，介在物等を認め，自然整復は不能であ
った。
ついで， R.B.法と Lorenz法の治療法の相違によっ
て段関節におよぼす影響をみるため，第 l度脱臼で治療
開始年令を l年 4ヵ月未満のものを対象とした。
計測には Heyman-HerndonIndexを用いて行なう
とR.B.法は骨頭，頚部は良好な発育を呈し，臼蓋も良
好で，骨頭と臼蓋の適合状態も良いが，前捻過大の傾向
を認める。
これに対し， Lorenz法は骨頭，頚部の変形著しく，臼
蓋形成も不全で，骨頭と臼蓋の適合状態も不良である。
われわれは R.B.法では骨頭変形をきたさない点につ
き，骨頭血流の問題に着目し， Intraosseus Phlebogra圃 
phyを施行し， Lorenz法施行時の血流と比較すると， 
R.B.法で可能な肢位である前方挙上位では伸展位と同
様な血流をみ，可動装具によって血流障害は認められな
いことを知った。 
8. 頚椎ならびに腰椎々間板症における経椎体的静脈
造影像の検討
立岩正孝，中島宏，松本秀夫
土屋恵一，黒岩車光，林国春
〈千大整形)
井幡宏〈桜ケ丘育成園〉
脊椎管内における静脈像の変化，特に内外椎骨静脈
叢の変化像を見るべく， われわれは 1965年来， 脊椎各
種疾患に対し，独自の経椎体的静脈造影術を施行した。
施行方法は頚椎においては胸鎖乳突筋前縁より正中面に
対し 4Y方向に椎体に向け針を刺入，胸，腰椎において
は，椋突起より 2"，3横指外側から 30。方向に椎体に向
け針を刺入，ウログラフイン注入後， 1秒置連続撮影を
